





































































































































































































































































































































































































止ないし修正することが可能である。しか に対して、ある観念を指示する任意の言語記号の是非を 事物の関係やそ らの適合関係に
177 一一言語の座一一ソシュール言語学における言語の理論的役割について





































































































































































































































































































































た部分を正しく理解することが きるだろう。つまりそこでは、言語言語活動、個人における言語能力 行使 いう三つの水準が厳密に区別されていること、さらに、言語が経験的対象 してわれわれ れるためには、個人の能動的行為によ その表出が必要であるということが明確に述べられているのが、「言語は という能力の社会的生産物であ 」という表現に他ならない。そして、われわれが確認 きたように、
ソシュ
lルの言語概念において社会と個人が対立する概念で


































































































































ルケム社会学における社会(集団的意識)が比較検討さ る そこ は、ソシュ
1ルとデユルケムにおいては、それぞれ言語と社会性が個人的な意












































本稿では紙面の関係上、言語の非自然的特性 みをその社会性 特性として取り上げた しかし、ソシュ
l
ルはこれに加え、言語だけがあらゆる他
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 Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure
,
 
La siege de Ia langue 
sur Ia fonction theorique 
de Ia langue dans Ia linguistique saussurienne 
KOBAYASHI Takuya 
Dans son Cours de linguistique generale, F.de.Saussure questionne Ia nature de Ia langue. Mais c'est 
egalement dans ce texte que sont thematises Ia socialite de Ia langue et Ia separation entre langue et langage. 
Pourtant, le sens de cette socialite demeure obscur, de meme qu'il n'explique pas pourquoi cette separation 
est possible. Cet obscurite, comme on le sait, provient en grande partie du fait que les editeurs de Cours I' ont 
dogmatiquement retouche et modifie. On ne peut done pas considerer qu'il s'agit Ia de l'authentique pensee de 
Saussure. Pour en redonner le sens authentique, et mieux comprendre, en retour, le Cours, il faut se referer aux 
manuscrits autographes, ainsi qu'aux notes de ses etudiants. 
D'abord nous analyserons Notes pour un article sur Whitney (1894), d'ou nous tirerons les deux 
significations donnees par Saussure au concept de "social": ce qui exclut Ia relation aux choses naturelles et 
tout ce qui conceme l'acte volontaire de l'individu. Ensuite nous !irons soigneusement Ia partie du Cot~rs oil 
Saussure attache le social au langue. Enfin nous preciserons Ia valeur que Ia langue, en tant liee au social, doit 
avoir dans Ia theorie de Saussure -pour ce faire nous utiliserons !'edition critique du Cours par Rudolf Engler, 
et le Troisieme cours d'apres les notes de Constantin. Notre but sera alors d'indiquer clairement Ia place 
qu'occupe Ia langue dans Ia linguistique saussurienne, et consequemment profiler Ia partie de son epistemologie 
qui conceme Ia relation entre theorie et objet. 
Les mots-cles epistemologie, langue, social, union de !'image acoustique et !'idee, individu 
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